











































































































































































































































ÊfY|Æ]¶Àa, {ÂyÊ¸¤dËZÆ»d¸ ],{½Á§YÁÂ] Z]ÄÆmYÂ»y Ê¿Â¨½YZ¼Ì],½Ây,
ÁÊ¿Â¨cZve YÄ¯|ÀfÅZÆ¿MÃ{Â·M¶ËZÁZË ½ZÌ»¾ËY½Â/y/ÂeÄ¸¬fÀ»ÉZÅd¿Â¨ {Á
                                                 
ϭ: Blood Borne Infections 
,ZÆ¿MY HIV, HBV Á HCV½YÂÀ ]Z/]ºÆ»d¿Â¨Ä ÁÉ|/mÊ³|/ÀÀ¯½YÂeZ/¿c|/« 
Z]ÃYÂ¼ÅÊ³|À¯dËZÆ¿ ÁÊ¿YÁZ] ]Ã|¿Â¶Ì¼ve½YÁY§É{Z» Á{§ |Z]Ê»Ä »Zm
ÂyZ]ÄÆmYÂ»ÄnÌf¿®Ë½YÂÀ ]|¿YÂeÊ»µZ¬f¿Y¾ËYÃ{Â·M½, Y Ä/]½YZ¼Ì]¶À/a,Y ¶À/aÄ/]
Á½YZ¼Ì] YZË |Å{w´Ë{Z¼Ì]Ä]ÉZ¼Ì]ÊfÂacZ»|µZ^¿|]|¿YÂeÊ»ÄÆmYÂ»¾ËY½YÂ/À ]











                                                 
Ϯ: Human Immunodeficiency  Virus 
ϯ: Hepatitis B Virus 
ϰ: Hepatitis C Virus 
ϱ: Needle Stick Injury 
ϲ   Sharp Injuries 
Y|/ÀeZ^Ê¿Z/»{/¯Y»{ZÆf¿Â¨YZÌ]µZ¬f¿YºÆ»ÃY¦/¸fz»µZ/¼Y{Ä/¯Ê¸WZ/Á
tÌv/Â/]ZÅÃ{Z¨fY¾Ì]Ä¸Z§{Á{ÂÊ»°»Ã{Z¨fYZÆ¿MYÊ¿Z»{ÁÊÌzeÊ¼mZÆe
Z/ÌfuYd/ËZZ/Æ¿MYÉZÌ/]µZ/¬f¿YYÉÌ´/ÌaÄ/ËZaÁ|¿{³Ê¼¿Ê¿Â¨|ZËÁÌ¼eÉZ/Å
Z¼Ì]Ä¼ÅÉY]{Y|¿ZfYdYZÆf^«Y»¹Z¼e½ZËm{Á½YÃ|/ÀÀ¯Ê¿Â¨|µÂYdËZ¾ÌÀr¼Å,
dY¹ÓÊ³{Â·MyZ]ÉZÅ|uYÁZ]Ä]Y{ÃËÁ/yZ]Ê§{ZeZ¼eY¶Àad§Zv»Y½Â
§Zv»YÃ{Z¨fYÁÃZz»aÉZÅZ¯¹Zn¿YYÌÅaªËZÁ¹Zn¿Y¹Z´ÀÅ{ZÅË{ÁÊ/f^«Y»¦
{ÂÊ»ª¬v»¶¼ f»{YÂ»§{¹Z´ÀÅµZ/¼fuYÄ/ »Zm{Z/ÆËÌ³Ä/¼ÅÂ/«Á¹Z/´ÀÅ{
Ê¿ZfZ¼Ì]d¿Â¨ Ê»YZ]^e»¶ÀaÂ»MZ]½YÂedËZÂy{d»Ôz]ZÌfuY
Ä/¸¼mYÉ/Ì³Ä/¼Å{Z/nËY¶/»ZZ/]\ZÀf»Êf§Zv»ÁÉZY|mÉZÅZÌfuYÁ{Y|¿ZfYÉZÅ
ÊÅÁ´¼ÅÁÄ]½YZ¼Ì]½{¯Éf]cÂÅÂ¯{Y{ÅZ¯z]Ì¿{ÂyÃ{Â·MÊ¿Z»{¶Àa
d¿Â¨µZ¬f¿YÃYYÊ¼Æ»Ê¿ZfZ¼Ì]ÉZÆf¿Â¨µfÀ¯{Y~·Á|ÀfÅÊ¿Z»{¯Y»{¾ËYÄ]ÄmÂe
/¬¿½ÂÌ/ÓÁËYµÂ/YÉYmYdÆm{¹ÓcZ¿Z°»Y½{¯ºÅY§Z]¹OÂeZÆ¿MÄ]Â»MÁÃÁ³
{Y{ºÆ» 
 
